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Функционализованные полиядерные ароматические производные нашли широкое примене-
ние в качестве флуорофоров/хемосенсоров для определения следовых количеств различных анали-
тов, в том числе нитроароматических (взрывчатых) веществ (ТНТ, 2,4-ДНТ и др.). В связи с этим
синтез полиядерных флуорофоров является задачей актуальной. В данной работе сообщается о син-
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Так, эфиры 2 a – d были получены реакцией Хека в модификации Джеффери [1]. Для иссле-
дования в водных средах был проведен синтез кислотных производных 3 a – d путем гидролиза
эфиров 2 a – d в спиртовом растворе щелочи. Для получения (Е)-3-(перилен-3-ил)акриловой кис-
лоты 3 с был применен гидролиз в смеси толуол – вода с гидроксидом калия и 18-краун-6 в ка-
честве фазового переносчика.
Структура полученных соединений 2, 3 была подтверждена методами 1H, 13C ЯМР-спект-
роскопии и масс-спектрометрии.
Исследование сенсорных свойств эфиров 2 a – d проводилось в среде тетрагидрофура-
на, а кислоты 3 a – d были переведены в солевую форму и исследовались в водной среде. Исследо-
вание сенсорного отклика соединений 2, 3 обсуждается.
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